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　そして，全校の児童が音楽の時間を使って『水はいのち I Love Water』を練習した
後，６年生と音楽部の児童が振り付けの見本を示しながら，音楽集会の場で全校合唱
し，その様子をビデオに撮ったものを，ブルキナファソの Le CREUSET PLUS，フラ
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はいのち I Love Water』の歌を学校で歌いたいという要望が多数あった。これを機に，
学校同士がさらにつながり合い，公立小学校も私立小学校も，公立中学校や私立中学
校へと拡大していくことによって，様々な次元での大陸を越えた学び合いが可能とな
る。さらに，この大陸間ミュージカル広場の活動は，名古屋市からも注目され，まち
づくり，地域づくりへと発展しつつある。具体的には，名古屋市市民経済局文化観光
部文化振興室が関わる「名古屋市・音楽あふれるまちづくり事業」として，2016年９
月に，「アッセンブリッジ・ナゴヤ2016」が開催される。そこへの参加とそのプレイ
ベントとして，３月21日に，名古屋港水族館で合唱を披露することになったのである。
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